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Abstract: T his paper analyzes the manifestation of family autonomy and
governmental inter vent ion in the leg islation o f marriage sy stems in China, po ints
out the realist ic problems, and puts forw ard some measures for improving and a-
mending the curr ent mar riag e sy stem under the guidance of fam ily autonomy and
governmental inter vent ion.










有的法律。[1] (P65) 史尚宽先生认为: / 梅因谓-由身份到契
约. ,实为婚姻制度上之大革命。故-婚姻契约. 在历史上为






















    





































































成立初期到 1989年是承认主义的态度, 1989年到 1994年










法院要求离婚的,应当区别对待: 1994年 2 月 1 日民政部
5婚姻登记管理条例6公布实施以前,男女双方已经符合结











































关系的法律重构6 ,第 63页,北京:中国政法大学出版社, 2007)。
对一定范围内亲属通婚的禁止是国家干预的重要内容之
一,这种干预古已有之,中外皆然,区别仅在于对范围的具体确认上。
    







































































零点八个千分点。北京市统计资料表明 , 25~ 29 岁青年人
未婚增幅最大。2007年 9月,北京市高级法院公布统计数
字 ,仅 2007年上半年,全市法院共审理解除非婚同居案件














议6中指出 ,据媒体对上海、广州、北京等 50余所大学的 4
109名男女大学生抽样调查,反对同居的占 311 3% ,完全赞
同的占 191 8% , 481 9%的学生属于中立派。而全国 24个省
市 2 000名本、专科学生的问卷和座谈调查显示,对大学生































非婚同居, 在法律门外徘徊. w ww . 371love. com/ Fashion/
Info/ 5790/ FeiH unT on gJu/ , 2008 ) 04 ) 11。
2/ 3大学生接受婚前同居 六成同居者表示后悔. xian. qq.
com /a/ 20070908/ 000008. htm, 2008 ) 04 ) 11。
    


































姻法的根本价值取向) ) ) 保障个体私益和社会公益的整体
满足与平衡 ,通过保障个体/ 私益0的最佳满足达到婚姻家

























































不得结婚0。特建 议增 补规 定: / 有 配偶 者, 不得 结
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